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Optimisme adalah keyakinan yang membawa pada pencapaian. Tak ada yang 
dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. (Hellen Keller) 
 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. (Aristoteles) 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 
adalah kemenangan yang hakiki. (Mahatma Gandhi) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
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Tujuan penelitian ini adalah: Meningkatkan kreatifitas belajar bahasa 
Indonesia melalui penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya pada siswa 
kelas V SD Negeri I Jumapolo tahun pelajaran 2013/2014. Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model penelitian ini berbentuk siklus 
yang terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Peneleitian ini dilaksanakan di SD Negeri I Jumapolo, Karanganyar.. 
Subjek penelitian ini adalah guru kelas dan siswa kelas V sebanyak 28 siswa yaitu 
17 laki-laki dan 11 perempuan. Teknik pengumpulan data berupa 
observasi,wawancara,tes dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada peningkatan kreatifitas belajar siswa dengan menggunakan metode 
pembelajaran tutor sebaya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kreatifitas belajar 
awal siswa 39,28%  dengan presentase siswa yang mencapai KKM 42,86%. Pada 
siklus I kreatifitas belajar siswa meningkat menjadi 56,65% dan siswa yang 
mencapai KKM 60,71%. Siklus II kreatifitas belajar siswa mencapai 85,26% dan 
siswa yang mencapai KKM ada 85,71%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
melalui penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kreatifitas belajar siswa yang berdampak 
pada hasil belajar yang meningkat pula. 
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